nagy operette 3 felvonásban - Jókai Mór után irta Schnitzer - forditották Gerő Károly és Radó Antal- zenéjét szerzette Strauss János. by unknown
Idény bérlet
l-sö kis bérlet
2 W  B é r le th ird e té s :  K is b é r le t  I—III. sor támlásszék 20 előadásra 20 Irt, IV—X. 
sorig 15 Irt, XI—XIV. sorig 12 frt. — Bérelni lehet Foitényi Vilmos urnái a Casinó könyvtár 
helyiségében, valamint a szinházi pénztárnál.
V : A debreczeni városi színház igazgatósága.
Kyom. & város könyvnyomdájában.— 1115. ' {BgDL 5 2 ,6 1 7 . S2. 3 . 1 8 8 7 .)
8-ik szám.
8-ik szám.
Szombaton. 1887. október 8-án.
Nagy operette 3 felvonásban. Jó  k« i M ór után irta: Schnitzer, fordították: Gerö Károly és Radó Antal, zenéjét 
szerzetté: S t r a u s s .  J á n o s .  (Karnagy: Znojemszky Gy. Rendező: Verő György.)
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag seríé^kereskedő 
Arzéna, leánya — — —
Mirabella, Arzéna guvernantja -  —
Ottokár, Mirabella fia — » -
Gróf Carnero, királyi biztos —
Czipra, czigányasszony —
Saffi, czigányleány . -  —
fiarinkay Sándor, elzüllött nemes —
Gábor deák — -  —
Pali, j — — — —
Józsi, f . « T — - - —
Ferkó, { CZlgany0k -
Dobó. j Szepi, lámpagyujtó fíu — — Vásárhelyi Róza.
Eiliüger Ilona. j Miska, hajóslegény — — — Simái.
Ábrányi Mari i Minna, Arzéna barátnője — • — Kocsis Etel.
Bónis, Pista, Zsupán szolgája r  Szabó József.
Rónaszéki. Tercsi, j . - — — Dorsay Lia.
Locsarekné.
Halmayné.
Aranka, ^ rz^Ba barátnői 
KatiezaJ -
— Püspök iné. 
Nagy Kati.
Valentin. Julcsa, ; —- __ — Hegyesiné.
Hadai. Gyuri, j — — — _ Ka rács.
Szántó. Imre, 1 •— — — Mátray E.
Hegyessi.
Bognár. csikós legények I Nagy J.-  Osváth Borosa.
Németi. Peti, 1 ~ — — —* Szántóné.
Mátray József. Jancsi, J — —* — Bátori Róza.Egy hírnök —
Hajóslegények, ezigányok, czigány nők. czigány gyerekek, hajdúk, testőrök, huszárok, markolányosnők, apródok, 
udvaronezok, udvarhölgyek, nép, katonák, — Történik az l-sö  felvonás a temesi bánságban: a 2-dik egy czigány-
tanyán ugyanott; a 3-dik Bécs elölt. Idő: a múlt század közepe.
Helyárak: Álsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töí III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt, XI— XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr. -
í fpy"~ Szelvények délután 4 — 5-ig válthatók. ,
Szinlap bérlet az egész idényre 1 frt 50 kr. — Szinlapra bérelni lehet egész nap a szinházi pénztárnál, valamint a szinlaposztónál.
Pénztár nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár nyitás 6 órakor.
előadás ki^ c^loie y órakor.
Holnap vasárnap, 1887. október hó 9-én,
Margó Célia fellépésével: i
A VERESHAJU.
Lukácsi énekes népszínműve.
Debrecen, 1887. N dájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1887
